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大学并在 1952年与北京大学合并时止 , 30余年里 ,
根据不完全统计 ,燕大先后建立过共产党支部委员






援会 ”成了各“后援会 ”的领头羊 ;“九 ·一八事变 ”
时成立的“抗日救国会 ”在 1931—1933年期间大力

































救亡运动消息 :“六一三 ”的进行之三部曲 :反对日












































































在“九·一八 ”和“一二 ·九 ”运动前后 ,《燕京
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